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En la festiva commemoració dels cinquanta
anys del nostre Museu de Badalona, també la nostra entitat,
Badalona Sardanista, fa seu el goig d'aquest esdeveniment
que ve a omplir el cor de tots els qui senten dintre seu la bri-
llant trajectòria d'aquesta institució. Aquesta llar, veritable
fogar de cultura, és un motiu d'orgull per a la ciutat de Bada-
lona, i fem vots perquè segueixi sempre endavant en la tasca
que amb tanta il·lusió i entusiasme ha anat obrint-se pas
durant ja mig segle entre els badalonins.
En aquesta joiosa commemoració, no podia faltar-hi pas la
nostra aportació verbal, el comentari elogiós de Badalona
Sardanista. La trajectòria de la nostra entitat està tan vincula-
da a la vida del Museu que es fa gairebé impossible poder
parlar de l'una, sense haver d'esmentar l'altra. És, doncs,
necessari mirar enrere per copsar plenament la compenetració
existent entre ambdues institucions.
Aquesta compenetració s'iniciava ja quan les parets que avui
sostenen el nostre Museu eren tan sols una il·lusió. Badalona
Sardanista fou la primera entitat que s'acollia a redós seu,
invitada pel seu primer director, el recordat Josep M. Cuyàs i
Tolosa, on en fraternal companyia amb les altres entitats i
grups hem anat treballant amb fe i entusiasme al servei de la
Sardana.
Invitat a formar part de la Comissió Assessora del 50è Ani-
versari del Museu, per part de la directiva, vull creure que
això ha estat degut al fet d'haver format part durant un llarg
període de temps de diferents juntes de Badalona Sardanista
i especialment a la meva tasca de difusió de les activitats de
l'entitat a través del butlletí Amistad del Museu.
Més de deu anys, varen ser els que vaig ocupar-me de la
redacció de la pàgina sardanista del butlletí, a través de les
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seccions anomenades Món de la sardana i Tot és bo saber... i
un bon nombre d'articles sobre temes i esdeveniments rela-
cionats amb la nostra dansa.
Avui, en commemorar-se el 50è aniversari de la fundació del
Museu, en el qual des del primer moment Badalona Sarda-
nista es va veure integrada, voldria exposar aquí alguns dels
fets dels quals durant un temps ens vàrem fer ressò.
Són com el record d'unes vivències que van atraure la nostra
atenció durant la dècada dels setanta i que van ser també una
eina de difusió i propaganda en pro de la sardana.
Heus aquí, doncs, alguns exemples dels treballs publicats al
butlletí Amitad.
Any 1968. El dia 5 de maig i amb motiu del Dia de la Sarda-
na tingué lloc a la Sala d'actes del nostre Museu un concert
d'homenatge al recordat Pere Bigas i Ribas, compositor i
director de la Cobla La Principal de Badalona. Fill de la nos-
tra ciutat, on va néixer el 17 de maig de 1891 i on va morir el
15 de setembre de 1967, tots el recordarem amorosament, car
figurà sempre en primera fila quan es tractà de treballar per
l'enaltiment de la sardana. Fa ja molts anys, figurà entre els
components d'aquella Cobla Badalonina que molt avis recor-
daran. Després de la nostra guerra, passejà per bona part de la
geografia catalana i fora d'aquesta el nom de la nostra ciutat
amb la cobla La Principal de Badalona. La seva figura tan
popular entre nosaltres serà sempre recordada amb nostàlgia
pels badalonins.
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Exposició de Badalona Sardanista la Museu, 30 d'abril de 1961.
Fotògraf : A.  Capella. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons:
Badalona Sardanista
Cobla La Principal de Badalona en una actuació a la sala d'actes del
Museu, anys seixanta. Fotògraf: E. Carrascosa. Museu de Badalo-
na. Arxiu d'Imatges. Fons: Badalona Sardanista
Aquest concert homenatge, organitzat per Badalona Sarda-
nista i patrocinat per l'Ajuntament i el Patronat del Museu, va
fer -nos sentir un escollit programa de sardanes, totes d'autors
badalonins, de les quals fou comentarista Joan Vidal i Prat,
fundador de la cobla La Principal de Badalona i de la prime-
ra emissora local EAJ 39 Ràdio Badalona.
En el decurs d'aquest acte, es féu el lliurament a la ciutat de
Badalona de l'arxiu de partitures de sardanes curosament
aplegades pel senyor Bigas al llarg de la seva vida i que Bada-
lona Sardanista conserva al Museu, ofrena que agraïm de tot
cor als familiars de Pere Bigas.
Any 1969. A Palma de Mallorca, on residia, mor Pere Borràs
i Solé, un badaloní nascut al carrer de Sant Pau. Era un ena-
morat de la sardana i de tot allò que és patrimoni cultural de
la nostra terra. Impressor d'ofici, era cap de taller del diari
palmesà Baleares. Va fundar allí el Centre Català de Palma i
en la seva festa inaugural hi portà la cobla La Principal de
Badalona. Va fundar i va mantenir la cobla La Principal de
Mallorca, ciutat on sovintejaren les audicions de sardanes al
passeig Marítim, que eren molt concorregudes i molt cele -
brades pels turistes, que tant abunden a la ciutat. També va
iniciar a Palma un esbart de dansaires, els capdavanters del
qual eren els seus familiars. És autor de la sardana El meu
petit Gerard, dedicada al seu fill.
Any 1969. Els components de la junta de Badalona Sarda-
nista, un dia, en una de les nostres reunions, ens lamentem
que tan sols dos carrers de la ciutat estan dedicats al món de
la sardana: Pep Ventura i, ja més recentment, Antoni Botey.
Calia que a Badalona no fos tan exigua la presència dels
noms dels nostres estimats músics. El 12 d'octubre de 1969
tenia lloc una audició de sardanes a la urbanització Morera,
amb motiu de celebrar-se l'aniversari d'una meritòria entitat
d'aquella barriada, que sol·licità la nostra col·laboració per
dur-hi a cap la ballada. I com que la plaça on s'havia de cele-
brar no tenia nom, Badalona Sardanista va demanar a l'A-
juntament si era possible posar el nom d'Enric Morera a aque-
lla plaça. Des de llavors aquest és el nom d'aquella plaça.
Novembre de 1970. Amb motiu de la inauguració del Pavelló
d'Esports del Club Joventut de Badalona, Badalona Sarda-
nista col·laborà en aquest acte amb una simpàtica demostra-
ció sardanista. Les colles sardanistes locals hi dansaren la sar-
dana del mestre Josep M. Guillén Joventut de Badalona, que
també fou cantada per l'Orfeó Badaloní, dirigit pel mateix
autor de la sardana.
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Sardana de germanor ballada  a la Rambla, 25 d'abril de 1954.
Fotògraf: Cendrós. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons:
Badalona Sardanista
L'any 1973 l'Aplec de la Sardana de Badalona, després d'uns
quants anys de no celebrar-se, gràcies a la creació d'un patro-
nat que solucionà la part més problemàtica, és a dir, la part
econòmica, es tornà a celebrar precisament l'any que la nos-
tra entitat commemorava els 25 anys de la seva fundació.
—Quin millor regal per a Badalona Sardanista que la repre-
sa, d'aquella cadena d'aplecs, trencada dissortadament en tan-
tes ocasions De l'Aplec de la Sardana badaloní, podem dir,
amb veritable orgull, que fins aquest moment s'ha celebrat
ininterrompudament.
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Aplec de la sardana celebrat a la Plana el setembre de 1975. Museu de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons: Ajuntament de Badalona
Novembre de 1977. Els nostres compositors han glossat
musicalment temes bèl·lics que són veritables pàgines de la
història, com les sardanes Girona 1808, El foc de Castelló, El
setge de Girona i moltes altres .
Quant al Dia Universal de la Sardana de l'any 1975, cal fer
esment de l'estrena de la sardana Sant Jeroni de la Murtra,
del nostre conciutadà Joan Pich Santasusana, una bella com-
posició d'aquest admirat mestre que fa sentir més a prop nos-
tre aquest entranyable monestir de l'orde de sant Jeroni, tan
lligat a la història de Badalona.
En la Festa de l'Arbre, que amb el patrocini del nostre Ajun-
tament i la Diputació Provincial organitza el Centre Excur-
sionista de Badalona, hi col·laborarà la nostra entitat com
cada any amb l'organització de les sardanes. Enguany promet
tenir un èxit més gran que l'any anterior ja que hi col·labora-
ran diverses entitats culturals i folklòriques, a més de retre un
homenatge a qui en fou l'ànima sempre vivent, Marià Bosch.
Ens plau convidar a la festa tots els amants de la sardana. Les
sardanes tindran lloc a l'entorn de l'ermita de Sant Onofre.
S'interpretarà la sardana del mestre Salvador Simon El turó
de les ermites, dedicada a l'amic Marià Bosch.
La futura cobla juvenil Marinada del col·legi Marista de la
nostra ciutat segueix endavant la seva formació musical. Algú
ens ha dit que ja els surt ja força bé la coneguda sardana del
mestre Vicenç Bou Record de Calella. (Maig de 1980)
El dia 20 de juny de 1928, diada de l'Aplec de la Sardana de
Badalona, es va estrenar la sardana Saltironant, del mestre
Antoni Botey. L'any següent, i també en la festa de l'Aplec
badaloní celebrat el dia 12 de juny, s'estrenava la sardana
Joia, del també conciutadà nostre, el mestre Ramon Salsas.
(Febrer de 1979)
Els dies 20 i 21 del passat desembre tingueren lloc diferents
actes de caràcter sardanista amb motiu del primer centenari
de la mort de Pep Ventura, efemèride que els sardanistes
badalonins volguérem que fos recordada com cal a la nostra
ciutat. Per deixar-ne constància, es va instal·lar una placa de
marbre en una de les parets de la plaça que porta el nom de
l'entranyable músic empordanès. (Febrer de 1976)
Nota: Al cap d'uns anys, la placa va desaparèixer del seu lloc.
Gràcies a la recerca duta a cap per Josep Simó i Valenciano,
actual membre de la Junta de Badalona Sardanista, i a les ges-
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Concert de la Cobla Marinada dirigida pel mestre Joan Pich Santa-
susana en un dels actes de la proclamació de Badalona Ciutat Pubi-
lla de la Sardana, 15 d'abril de 1988. Fotògraf: Genís Vera. Museu
de Badalona. Arxiu d'Imatges. Fons: Ajuntament de Badalona
tions fetes per ell, avui podem veure de nou aquella placa en
un dels jardins de la plaça que porta el nom d'aquest gran
músic empordanès enamorat de la sardana.
Vistos aquests petits exemples de la nostra presència al but-
lletí Amistad, podem dir també que la missió de Badalona
Sardanista, avui encara, és continuar treballant amb entu-
siasme per tal de fer sentir la veu de la nostra bella dansa a
Badalona. Una ciutat, la nostra, posseïdora d'un brillant
historial que la feia mereixedora de ser nomenada Ciutat
Pubilla de la Sardana.
I ens és grat dir també que quan el nostre Museu comme-
mora el seu 50è aniversari se celebra també el centenari de
la presència de la sardana a la nostra ciutat, ja que és pels
voltants del 1905 quan la sardana arrela de ferm entre els
badalonins.
Són nombrosos els compositors conciutadans nostres que han
deixat en el pentagrama una mostra del seu treball, de la seva
inspiració musical, enduts pel seu amor a la nostra dansa.
D'ells hi ha dipositades en aquest Museu moltes de les seves
obres, que són prova de l'admiració i l'estima que han sentit
per la sardana.
Són un veritable tresor, aquells cants de Catalunya que, enlai-
rant-se com un himne fervorós, són també un exponent de
pau i germanor que simbolitza la nostra dansa.
Avui, en el 50è aniversari del nostre Museu, refermem el nos-
tre desig de posar tot el nostre esforç al servei de la sardana. 
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